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oleh: Norinda K.Su'ut 
Taruhan UNIMAS ke atas Projek perkhidmatan rawatan 
air daripada sisa kilang pemprosesan sago berhasil 
setelah memenangi "Best CEO Award" pada perlandingan 
ECOPRENEUR 2012 di Mongolia yang berlangsung 16 hingga 
22 jun lalu. Pelan perniagaan tersebut berjaya mengetepikan 
26 kumpulan lain dari 22 buah negara antaranya Mongolia, 
Korea Selatan, Rusia, China, Taiwan, jepun, Filipina, 
Indonesia, Mexico, Amerika Syarikat, Columbia, Turki, Israel 
dan Burkina Faso. 
Dr Azham Zulkharnain, pensyarah kanan daripada Faklliti 
Ekonomi dan Perniagaan mewakili UNIMAS ke pertandingan 
itu melalui projek kerjasama rakan-rakan d ripada Fakulti 
Sains dan Teknologi Sumber yang dianggotai Prof Madya 
Dr Zainab Ngaini, Prof Madya Dr Nazlina Shaari (FSGK). 
Nordiana Ahmad Nordin dan dua orang pelajar iaitu Mohd 
Ismail Salim dan Vanessa Lawai. 
"Kami menggllnakan hasil biomas yang terkumpul darrpada 
sisa pemprosesan sagu itu untuk menghasilkan produk 
tambah nilai iaitu bahan karbon akUf. " kata Dr Azham. 
"Bahan ini boleh dijadikan sebagai penapis air untuk 
diminum £ltau sebagai sistem pemprosesan air itu sendiri, " 
tambahnya lagi. 
Tambahnya, apa yang dllekankan dalam cadangan pelan 
perniagaan ini tidak membebankan p ngusaha kilang 
pemproses sagu Jengan auanya peralatan ulltuk rawatan air 
inL 11£1 il kajian Ini dapat membantu pemillk dan pengusaha 
kilang sagu untuk menyalurkan bahan buangan mereka ke 
sungai dengan Jebih selamal dan mengelakkan pencemaran 
terhadap air melalui mendapan yang tlnggi. 
Projek yang mendapat dana daripada Kementerian Tenaga, 
Teknologi Hijau dan Air Malaysia diharapkan dapat 
dikomel'sjal dan diaplikasikan unluk ma yarakat urn urn 
yang terlibat dalam indu tri sagu di negcri ini . 
I
to generate sustainable and innovative technology 

n accordance with the university's goal to achieve the 
Research University' status, Centre of Technology Transfer 
and Consultancy (CTTC) UNIMAS has identified the 
need to commercialize more of its research products locally 
and internationally. Therefore, a signing Memorandum of 
Understanding (MoU) between UNIMAS and Pro Auto Care 
Centre further explore the feasibility incorporating fuel cell in 
vehicles as a means to increase fuel economy. 
Pm Auto Care Sdn Bhd is a Sarawak company specializing in 
automotive performance. The collaboration with UNIMAS 
would be a win-win partnership to promote local innovation. 
Thc agreemcnt is that UNIMAS personnel will be actively 
involves in collaboration initiatives relating to automotive 
activities, particularly in the areas of fuel cell research, technical 
development and staff development training. 
UNIMAS and Pro Auto hope to generate sustainable and 
innovative technologies to meet market demands of the local 
automotive industry. This collaboration is the first ever between 
the university and the automotive industry in developing an 
application for the inciustry. 
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Datin Oyg Mariani Abg IIj Zaino who i also Ma nita pre. idenl. 
was in ited to come up thl! tage to relate her perience of 
und rg ing lreatment for her illne and bow h coped with 
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"My world came Lo stop when I wa diagnosed with brea t 
cancer.' he said trying hard to contain her emotion \ hile 
narrating the painful treatment proce s. 
Mariani advised students to be vigilant always and to be aware 
of how to detect the early signs of breast cancer which account 
for a third of cancer cases among women, including the younger 
ones. 
She stressed the students should not only emphasis on their 
facial looks but also body parts which might be susceptible to 
breast cancer and early detection is important although initially, 
breast cancer may not cause any symptoms. 
Delayed diagnosis may cause future problems because many 
younger women suffering from breast cancer had ignored the 
warning signs such as a lump, swelling or unusual discharge. 
There is a need for the younger generation to be made aware 
of breast cancer because it poses future challenges, particularly 
for younger women, as it can involve issues concerning their 
sexuality, fertility and pregnancy after undergoing medical 
treatment. 
Early detection and prompt treatment can significantly increase 
a woman 's chances of surviving. Over 90 per cent of women 
whose breast cancer is caught early, have a better survival rate. 
The guest of honor for the event included Vice Chancellor of 
UNIMAS Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid, accompanied 





oleh: No rinda KSu 'ut 
T
ema i-Arts telah dipilih sebagai tema Cetusan Inspirasi Pelajar 
Tahun Akhir 2012 (CIPTA 2012) anjuran Fakulti Seni Gunaan 
& Kreatif (FSGK) pada tahun ini. Tema ini menggambarkan 
inovasi seni yang berciri pintar, pembaharuan, inspirasi, imaginasi , 
intelek, peribumi dan identiti. Pameran yang diadakan selama lima hari 
itu turut mendapat pembiayaan dan sokongan Syarikat Petronas. 
Antara karya yang dipamerkan adalah 'Flip Chair ' karya Mohd Sazli 
yang telah memenangi anugerah Malaysia Ideation Award 2012, 
komposisi lagu pop rock Iban yang menggunakan alat muzik orkestra 
Barat hasil karya Darren Zachius Nyalu, tayangan fi lem pendek bertajuk 
'Bahu Kiri' yang mengisahkan pergolakan jiwa seorang remaja yang 
keluarganya berada di ambang penukaran agama, hasil karya pelajar 
Sinematografi, Mohd Azzaini. Rosmanti Ramli, pelajar visual grafik, 
mempamerkan kemasyuran fi lem Ali Baba Bujang Lapok secara 
digital , pelajar tekstil dan fesyen, Ibrahim Mamat memperlihatkan hasil 
karyanya yang menggunakan bahan terpakai dan lebihan potongan 
fabrik, Chia June Hau pula mengajak pengunjung merasai permajnan 
animasi yang bertajuk 'Rentap; the World Shaker' yang mempamerkan 
nilai serta ciri-ciri kepahJawanan Rentap. 
Manakala, karya 'Genesis ' oleh Fujica Anggo memberikan penghurgaan 
kepada semua kaum wanita dalam menukar persepsi stereotaip lelaki 
terhadap wanita. Juliandy Rifany pula menghasilkan karya bertajuk 
'Domination and Endangered' menggunakan medium campuran dalam 
mengadaptasikan ancaman kepada kepupusan keh.idupan liar dan 
paparan karya oleh Mohamad Sliffian,bertajuk 'Behind The Zip' yang 
memaparkan ' kuasa kawalan' ibu bapa terhadap pergerakan anak-anak 
mereka dan emosi remaja yang memberontak melawan 'kuasa kawalan' 
tersebllt. 
Selain itu, basikal hasil ciptaan Mohd Muhaimin Rafiq Abbas yang 
menggunakan bllJuh yang dimampatkan menarik perhatian pengunjung. 
I1ham itll timbul beriklltan minat orang ramai masa kini dalam aktiviti 
berbasikal. Hasil penyelidikan dan pembangunan (R&D) Muhaimin, 
bahan buluh digunakan untuk menggantikan besi dan basikal itu 
dapat menampung berat sehingga 70 kilogram dan 
perbelanjaan bagi menghasilkan ciptaan ini berjumlah 
RM800, bagaimanapun ia lebih sesuai digunakan bagi 
jarak dekat. Terdahulu, Timbalan Naib Canselor Hal 
Ehwal Pelajar dan Alumni, Prof Mohd Fadzil Abdul 
Rahman, ketika berucap mewakili Pengerusi Lembaga 
Pengarah UNIMAS, Datu Dr Hatta Solhi di Majlis 
Perasmian CIPTA 2012, berkata, dalam keghairahan 
pelajar mengejar teknologi mereka tidak harus 
mengabaikan kepentingan untuk mempertahankan karya 
yang bercorak konvensional. "Dalam penghasilan karya 
kita perlu menggabungkan elemen seni dan teknologi , 
kombinasi ini penting sejajar dengan perubahan zaman 
masa kini ," kata Fadzil lagi . Tambahnya lagi, pelajar 
perlu peka terhadap perubahan bagi memastikan produk 
yang dihasilkan tidak ketinggalan zaman. Ini bagi 
memastikan prod uk ciptaan itu mempamerkan sesuatu 
yang kreatif, inovatif dan mampu dikomersialkan di 
peringkat lebih tinggi. Jadi tidak mustahil hasil kreativiti 
yang dipamerkan pelajar sempena CIPTA 2012 ini 
beroleh pengiktirafan pihak luar dan produk mereka 
setanding dengan prod uk yang berada di pasaran. 
Turut hadir semasa majlis perasmian CIPTA 2012, 
Pengurus Besar Petronas Wilayah Sarawak Datin Mary 
Sadiah Zainudin, Prof Dr Fatimah Abang, Prof Madya 
Dr Hasnizam Abdul Wahid, Dekan FSGK dan tetamu 
kehonnat lain. 
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Dalo 'Sri Edmund melihal hasil pel1ldis mengen17i diril1ya 
Da'am usaha menghargai jasa dan peljuangan tokoh tempatan Bahagian Penerbitan UNIMAS telah mengambillangkah untuk menerbitkan buku berbentuk 
biografi tokoh-tokoh politik mahupun budayawan tempatan 
yang banyak berbakti di dalam bidang masing-masing. Majlis 
pelancaran buku biografi Dato' Sri Edmund Langgu Saga 
bertajuk 'Seorang Pemimpin dan Pejuang' nukilan Neilson 
[Jan Mersat dan Profesor Dr Spencer Empading Sanggin telah 
disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri 
William Mawan Ikom di DeTAR UNIMAS. 
Tan Sri Mawan berkata, melalui pcnerbitan biografi , masyarakat 
akan lebih mengenali dan memahami sumbangan, pengorbanan 
serta cabaran yang telah dilalui oleh tokoh-tokoh temparan 
dalam bidang masing-masing. 
Di Sarawak, katanya lagi , ramai pemimpin tempatan sejak 
zaman pemerintahan Jepun, Brooke dan British dilahirkan dari 
pelbagai kaum. 
Kalau pejuangan mereka tidak didokumentasikan, maka 
masyarakat umum tidak akan mengenali mereka serta 
sumbangan mereka tidak diketahui dan dihargai umum, tam bah 
Mawan lagi. 
Pemilihan Langgu sebagai seorang tokoh tempatan amat 
bertepatan kerana selain aktif dalam bidang politik , beliau juga 
merupakan seorang yang berpengetahuan dalam bidang budaya 
dan adat terutamanya dalam adat istiadat masyarakal Iban, 
tambahnya lagi. 
Naib Canselor, Prof Datuk Dr Khairuddin Ab Hamid, dalam 
ucapannya berkata, projek pcnulisan biografi Dato' Sri Edmund 
ini adalah yang kedua selepas biografi Dato Sri Tra Zehnder 
lahun lepas. 
Melalui penghasilan biografi sebegini diharap dapat 
menambahkan khazanah pengetahuan tentang sumbangan dan 
tokoh-tokoh telllpatan kepada Illasyarakat ulllum. 
"Pemilihan Dato' Sri Edmund sebagai salah seorang daripada 
tokoh tempatan perlu dibukukan kerana sUlllbangan beliau 
terhadap Negara dan masyarakat begitu menyerlah", tambah 
Prof Datuk Dr Khairuddin lagi . 
Gong dipalll lal/da rasminya majlis pelullcaran bllk" Lunggu 
Nursing Professional Examination Workshop 

Saloma Pawi, Rekaya Vincent Balang and Jane Buncuan 
T
he Nursing Professional Examination workshop has been successfully conducted at the Damai Beach Resort from 15 till 
17 February 2012. This workshop is an annual event whereby all the nursing lecturers and some clinical teachers meet 
to vet questions. For this workshop, there are two task force teams doing the vetting of questions: the First Professional 
Examination and the Final Professional Examination . The First Professional Examination task force team was led by AP Dr. Chang 
Ching Thon while the Final Professional examination task force team was led by Dr. Miranda Goh. The sessions involved vetting 
three types of questions for example Single Choice Answer Questions (SCAQ); Short Answer Questions (SAQ) and Objective 




Saloma Pawi, Jane Buncuan and Rekaya Vincent Balang 
T
he 3rd UNIMAS Nursing Student's Conference 
was successfully conducted for two days from 
3rd to 4th March 2012 at the Auditorium A, 
Faculty of Medicine and Health Sciences. This annual 
event organized by the final year nursing students 
provides a platform for the students to share knowledge 
and experiences to improve nursing standards and further 
expand nursing knowledge. The theme for this year's 
conference is "Bridging the Gap between Theory and 
Practice". This is timely and appropriate as the theory­
practice gap has existed. It is important to apply theory 
that has been learned into practice so that the quality of 
nursing care can be maximized. 
This conference was graciously launched by the Deputy 
Minister of Foreign Affairs, Malaysia alld Member of 
Parliament for P 199 Serian, YB Datuk Richard Riot 
Jaem. Other dignitaries who attended this conference 
include the Vice Chancellor of UNIMAS, Prof Datuk 
Dr Khairuddin Ab Hamid, Deputy Vice Chancellor 
(Research and Innovation, UNIMAS), Prof Dr Peter 
Songan, Dean of Faculty Medicine and Health Sciences, 
Prof Dr. Haji Ahmad Hatta Rasit; Deputy Dean of 
Faculty Medicine and; Health Sciences, Associate Prof 
Dr. Lela Hj . Su'ut and the Sarawak Director of Nursing, 
Ms Fu Choon Kee. 
There were two keynote addresses one was delivered by 
Dr Sidiah John Siop and and the other by Mdm Rose 
Nanju . In addition, there were two continuous nursing 
education sessions which was conducted by Dr Nariman 
Singmame and Ms Jidah Padang and five innovation 
projects by the final year nursing students of UNIMAS. 
There was also a presentation by nursing students from 
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Pertandingan Perrnainan Dalarnan 





Aisyah Munirah bl Hasbullah 

B
erorientasikan rekreasi permainan yang berdaya 
saing yang melibatkan penguasaan ilmu serta 
kemah iran yang tinggi, Persatuan Perubatan UNrMAS 
(UNrMED) telah mengambil inisiatif dengan menganjurkan 
satu pertandingan iaitu 'Indoor Games' dalam kalangan pelajar 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK). Pertandingan 
ini bertujuan mengasah bakat dan kemah iran pelajar dalam 
menguasai teknik-teknik permainan di samping mengeratkan 
hubungan silaturrahim. Permainan 'Indoor Games' ini telah 
diadakan pada 12 Mei 2012 bertempat di Auditorium A, FPSK 
dan mendapat sambutan hangat daripada para pelajar. Antara 
jenis permainan dalaman yang dipertandingkan ialah catur, 
dam haji, batu seremban, karom dan congkak. Permainan­
permainan ini bercorak tradisional di mana ianyajuga bertujuan 
memberikan pendedahan meluas tentang budaya unik Malaysia 
kita. Selain itu, 'Indoor Games' juga banyak membantu para 
pelajar dalam mengawal tekanan emosi dan memanfaatkan 
masa yang terIuang. Permainan-permainan ini juga telah 
berjaya diperkenalkan dan dimartabatkan pada era globalisasi 
ini.Setinggi-tinggi perhargaan buat Dr Ong Puay Hoon selaku 
penasihat program dan semua yang terlibat dalam menjayakan 
'Indoor Games' 2012. Semoga program yang bermanfaat ini 
senti as a mendapat sokongan yang teguh demi kemaslahatan 
semua pihak. 
Moving Forward 
Bahagian Penerbitan UNIMAS 
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